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Конференции в 2019 году
Конференція молодих вчених та спеціалістів «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАШИНО-
БУДУВАННЯ» (присвячена 120-річчю з дня народження академіка НАН України 
Філіппова Анатолія Петровича)
м. Харків, Україна, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН 
України
E-mail: igbaranov.84@gmail.com
15.04
2019
XII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ НОВІТНІХ ФІЗИКО-
МАТЕРІАЛОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮ-
ВАННЯ МАТЕРІАЛІВ»
м. Київ, Україна, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інженерно-фізичний факультет, кафедра 
фізики металів
E-mail: conference.kpm@meta.ua 
18 – 19.04
2019
XVII Всеукраїнська науково-практична конференція «СПЕЦІАЛЬНА 
МЕТАЛУРГІЯ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»
м. Київ, Україна, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Website: http://smytt-metal.kpi.ua/SMYTT-17
23.04
2019
Конференція «ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕ-
ТИКИ – ФМІЕ-2019» (присвячена 70-річчю від дня народження академіка 
НАН України Анатолія Петровича Шпака)
м. Київ, Україна, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 
Website: https://www.fmie.space/  
E-mail: fmie_2019@imp.kiev.ua
13 – 15.05
2019
Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА 
ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ» і семінар «СИНТЕЗ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
БІОСУМІСНИХ НАНОСИСТЕМ НА ОСНОВІ МЕТАЛІВ»
м. Київ, Україна, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
E-mail: icvmtt34@gmail.com
15 – 17.05 
2019
Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
м. Івано-Франківьк – Яремче, Україна
Website: http://itcm.comp-sc.if.ua  
E-mail: yurii.iliash@pu.if.ua
20 – 25.05
2019
VII Міжнародна конференція «КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНЕ ТА 
МАЙБУТНЄ» (присвячується 65-річчю з дня заснування Державного 
підприємства «Конструкторське бюро «Південне»)
м. Дніпро, Україна, ДП «КБ «Південне»
Website: https://dpukrconfiaa.org/  
E-mail: info@dpukrconfiaa.org 
21 – 24.05
2019
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XV Міжнародна науково-практична конференція «ЛИТВО. МЕТАЛУРГІЯ. 
2019»
м. Запоріжжя, Україна, Виставковий центр «Козак-палац»
E-mail: kaf.stal@metal.nmetau.edu.ua; berlizeva.tatyana@gmail.com 
21 – 23.05
2019
XІ Міжнародна науково-технічна конференція «НОВІ МАТЕРІАЛИ І 
ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ-2019»
м. Київ, Україна, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інженерно-фізичний факультет, ауд. 203-9
Website: http://metalcasting.kpi.ua/2019  
E-mail: metalcasting@ukr.net  
30 – 31.05
2019
Международная конференция «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ, НАПЛАВКИ, 
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ И 3-D ТЕХНОЛОГИЙ»
г. Киев, Украина, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины
Website: http://www.pwi-scientists.com/rus/welding-consumables_2019  
E-mail: journal@paton.kiev.ua; romanova@paton.kiev.ua  
4 – 5.06
2019
V Международный научный конгресс «ИННОВАЦИИ 2019»
г. Варна, Болгария
Website: http://www.innova-eng.eu 
E-mail: office@innova-eng.eu 
19 – 22.06
2019
IV Международная научная конференция “Industry 4.0”
г. Бургас, Болгария
Website: http://www.industry-4.eu 
E-mail: office@industry-4.eu  
24 – 27.06
2019
IX Международная конференция «ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И 
ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ»
г. Одесса, Украина, отель «Аркадия»
Website: http://pwi-scientists.com/rus/ltwmp2019  
E-mail: journal@paton.kiev.ua; romanova@paton.kiev.ua; patonpublishinghouse@gmail.
com 
9 – 13.09
2019
VII Міжнародна науково-технічна конференція «ПЕРСПЕКТИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ»
м. Краматорськ, Україна
Website: http://www.dgma.donetsk.ua/tolpkonf-2019.html 
23 – 27.09
2019
II International Conference of Casting and Materials Engineering ICCME 2019 
“Materials and Technologies for Automotive Industry”
Krakow, Poland, Faculty of Foundry Engineering
Website: www.foundry.agh.edu.pl/iccme-2019/  
E-mail: konferencjawo@agh.edu.pl 
15.11
2019
